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STATE O F MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALI EN REGISTRATION 
Waterville, 
Date .. . June. 2.6., .. 1940 .. ... 
Name .. .. ..... ............. ...... .. .. ... .... .. ...... .. .. ....... .. Samuel .. La•o11, .. Jr ....... .... .. 
• 
Street Address ...... . 
1 Richardson Court 
, Maine 
C ity or T own ........ .. .. ...... ....... . .. .. ... .... ........ .. W.a.te.rv.111.e., .. Main.e .. .......... ...... ................................ .. ..... . 
How long in United States ....... ..... ... ... . .. . 3.3 ... ye.ar.s ..... ........ ... .. How long in Maine .. 33 ... years. .. ... . 
Born in ... ......... .. .. ...................... ... ... .. . T.:r.9:1. S. ... ~1..~-~.?.~~~ ... .... .. .. ... . .Date of birth ..... ... ~~.Y .. ) .. 5 ., .. J.~_Q.;3··· 
If married, how man y child ren ........ ..... ... ... . One .. ...... .... .. .... .... ..... .... O ccupatio n ..... ..... . Clerk ................. ... ... . 
Name of employer ....... . .... ... ..... ...... ...... .... Wya.ndott.e ··Worst-ed· .. Mill· ........... .. .. ............ ... .. ........ .... . 
(Present or last) 
Address of em.player ....... ....................... .......... .......... ..... ........ .. ...... .... . .... .. ............ ... .. ....... .. ............... ... ...... . 
English ..... .. ... .... ... .......... .. ... .. . Speak. ..... . X~S. ... .. ....... .... Read ... ... .. .. . :Y.~.8. .......... Write ......... !~.~ .......... .. .. . 
O ther languages ... ........ .... .... .......... .... .F..~.~!1.~~ ..... ... . ...... ........... ........ ..... .... .. ...... .. .. .. .... .. ... . ..... ..................... . 
H d 1. · r: · · h. 1 Yes ave you ma e app 1cat1on 1or cm zens 1p . .... ..... .. ... .. . . .. ...... ... ... .... .. .... . ...... ....................... ... ....... ... ... ...... .... ....... . 
H ave you ever h ad mil itary service? .. ..... .... ...... . J;JP ............. ............ ....... ...... .. .. .... .... . ...... .. ....... ........ .......... . ...... .. . 
If so, where? ...... . ........ .. .. ... .. .... ..... .... ......... .... .. ..... ....... When?.. .......... ......... .. .......... .. ......... .............. ....... ..... . 
Sign,tu,e//~~~r .....  
Wit~ zacn~Ce'hzc/t~·········· 
